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Andrea Frisova:
Kryptografie zalozena na teorii kvazigrup
posudek vedouciho prace
Predlozena prace je inspirovana proudovou sifrou hidon-80 a zabyvu se analyzou procesu, ktery gcneruje
pseudonahodnou posloupnost. Slezejnim paramelrem toholo procesu jc volba ctyfprvkovych kvazigrup.
Prace si kladc za cil urci t , klere kvazigrupy jsou vhodne. Vysledkem je argument, ze ccntralni kva/igrupy
vhodnc ncjsou, proto/e vysledna posloupnost ma kra tkou pcriodu. (Pfesnc /ncni vix pfchlcd vyslcdku na
str.55)
Prace vyuziva klasifikaci c tyfprvkovych kva/.igrup ponioci i/.olopie na abelovskc grupy. Pro centra lni
kva/ igrupy l/.e dany problem prevest na vypoety v grupovem okruhu aulomorfismu grupy Z4, resp.
Z2xZ2, ktere vedou na komplikovane rovnosti s b inomickymi koetlcienty modulo 4 resp. 2 (kapitoly 4,5).
Vypoety jsou clcmcntarni, tec teehnicky dosti narocnc. vyuziva se rada pomocnych vlastnosti (kap.3).
Prace sestava z vetsi casti / vlastnich vysledku (zejmena klicove k a p i t o l y 4,5). Studentka postupovala
samostalne, vysledky jsou n e t r i v i a l n i , spravne a patrnc budou zakladem pro publ ikaci . Prace je sepsana
dosli peclivc a bez chyb.
Pfedlo/cnoLi praei proto doporucuji uznat jako diplomovou a ohodnotit stupnein vyborne.
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